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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh pemahaman 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah, kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan 
keuangan. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai dinas pemerintah 
Kabupaten Jepara. Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 80 kuesioner. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan. Sedangkan, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 
kualitas aparatur pemerintah daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan.  
 
Kata kunci : Standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi keuangan    















The study was aimed at analyzing the presene of the government 
accounting standart, the use of region’s financial accounting information system , 
quality of local government apparatus of the quality of local government financial 
statement. Respondents in this research are with the offices of the government in 
the regency of  Jepara. The quesionares that data processing are 80 quesionares. 
The technique of data analysis use multiple linear regression analysis. The results 
of this research are the use of region’s financial accounting information system 
have an positive significant influence to the value of reporting information about 
quality of local government financial statement.In other hand, the government 
accounting standart, quality of local government apparatus do not give any 
influence significant to the value of reporting information about quality of local 
government financial statement. 
 
Key word: Standar accounting of government, region’s financial accounting 
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